






ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ
 МІХАЛА ҐРАБОВСЬКОГО (1804–1863 РР.)
 У статті аналізуються погляди польсько-українського автора першої половини ХІХ ст. 
Міхала Ґрабовського, творчість якого здебільшого відносять до літературної критики. Усе 
ж у його творчому доробку є низка праць, у яких він висловив свої погляди на українське 
минуле. Метою цієї статті є проаналізувати погляди М. Ґрабовського на історію Украї-
ни, зокрема на козацтво, польсько-українські відносини, характер стосунків між польською 
шляхтою та українським населенням в часи Коліївщини 1768 р., становище українських зе-
мель у ХІХ ст. в складі Російської імперії. У такому аспекті його творчість іще не була 
предметом історіографічного дослідження. У статті використані методи історіографіч-
ного аналізу та синтезу, здійснено проблемно-хронологічний підхід до розгляду проблеми, за-
стосовані принципи об’єктивності та історизму. Проаналізовані його статті на історичну 
тематику, зокрема «О причинах взаимного ожесточения поляков и малоросиян в ХVII веке», 
белетристичні твори про Коліївщину «Koliszczyzna i stepy», особливу увагу звернуто на публі-
кацію «Ответ поляка русским публицистам по вопросу Литвы и западных губерний», де він 
виступив апологетом української історії перед російськими авторами. Звернуто увагу і на 
археографічну діяльність М. Ґрабовського, опубліковані ним матеріали про минуле України. 
Зроблено висновок, що його наукова та публіцистична творчість має важливе значення для 
розуміння польсько-українських відносин в ранньомодерний час, зберігає свою актуальність.
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М.  Ґрабовського  з  маркізом А.  Вєльополь-
ським, яку він відніс до 1832 р. У дійсності 
варто  було  б  датувати  активну  діяльність 





Про  М.  Ґрабовського  знайдемо  згадки 
на  сторінках  енциклопедичних  довідників. 
У тому числі й у «Енциклопедичному слов-
нику Брокгаузa і Ефрона» [3]. Автором стат-







бовського  здійснила  у  своїх  дослідженнях 
І.  Руденко,  його  письменницька  творчість 
стала темою її дисертаційного дослідження. 
Загалом  у  роботах  авторки  проаналізовані 
його погляди на польську, українську росій-
ську, західноєвропейську літературу першої 
половини  ХІХ  ст.,  дано  оцінку  літератур-
но-критичних здобутків М. Ґрабовського [9].
Міфологізовані  версії  художнього  мис-
лення М.  Грабовського  на  прикладах  його 
художніх творів «Коліївщина  і степи», «За-
метіль  у  степах»,  «Гуляйпільська  станиця» 
проаналізувала М. Брацка [4]. 


















































Тут  же  планувалося  помістити  оповіді  про 
минуле України  з  творів польських  авторів, 
які один одного доповнювали б, що могло б 
згрупувати  матеріал  до  детальнішої  історії 
Малоросії  [14,  s.  44]. Свої думки про необ-
хідність дослідження української  історії  він 
вклав в уста Жулинського, персонажа повісті 












Цю  тему  він  почав  розробляти  вже  у  пер-
шій своїй історичній повісті «Koliszczyzna i 
stepy» [12]. Головним сюжетом повісті є роз-
повідь  старого  гайдамаки,  який щиро  при-
знався, що належав до Коліївщини, але немає 
невинної крові на своїх руках. Стрижневим 
моментом  у  творі  є  порятунок  гайдамакою 
малолітньої польської дівчинки. Автор зма-




















вони  захищали  і  укривали  тих,  кому  була 
загроза. Траплялися випадки шляхетності  і 
справедливості серед українців [12, s. 99].
Автор  задумувався  і  над  причинами  по-
встань в Україні. Це  знаходимо в роздумах 
Жулинського,  який  відмітив,  що  в  Украї-
ні  траплялися там  і  тут поодинокі утиски  і 
несправедливості,  але  вони  не  були  харак-
терною  рисою  польського  панування  і  не 
становили  системного  невільництва.  Важ-
ливим чинником низького рівня життя і не-
вдоволення називає нерозвиненість торгівлі, 
яка  забезпечувала  б  вивіз  продукції,  повну 
відсутність фабрик,  які потребували б руч-
ної праці і приносили б всілякі потрібні для 







нами.  На  неспокій  цих  провінцій  держави 
впливало  головним  чином  сусідство  з  жи-
вою козаччиною [12, s. 95]. Як бачимо, вже 








Подібні  думки  можна  знайти  і  в  інших 
художніх  повістях  М.  Ґрабовського,  як  то 
«Stanica  Hulajpolska»,  написана  упродовж 
















кування  щодо  внутрішньо-політичної  сис-












родовими  козаками, шляхетного  чи  просто 
хорошого  роду  і  сприймали  образи  поль-
ського жовніра як образу рівного рівному, як 
обурливу несправедливість. Зі своєї сторони 

























































































твердженням  українського  та  латвійського 
літературознавця К. Арабажина, який відніс 
М.  Ґрабовського,  незважаючи  на  його  ідеї 






низку  статей,  опублікованих  російськими 




ської  губерній,  Білорусі  та Литви.  Редакція 
газети «День» звернулася із закликом до поль-
ської інтелігенції взяти участь у цій полеміці. 







З  посиланням  на  думку М.  Костомарова, 
розглянув  проблему  двох  руських  народно-
стей, категорично вважав, що малоросійська 









































думки,  щоб  народ  міг  творити  кращу  циві-
лізацію відповідно до своїх потреб [5, c. 29]. 
М.  Ґрабовський  стверджував,  що  більшість 
тутешньої шляхти це вихідці  із старовинних 
















Варто  зауважити,  що  висновок  М.  Ґра-
бовського,  яким  він  закінчив  цей  твір,  пе-
регукується  з  думками  засновника  держав-
ницької  школи  в  українській  історіографії 
В. Липинського про те, що український народ 
становлять усі нації, котрі її населяють, «всі 






Важливими  є  археографічні  пошуки 
М.  Ґрабовського,  він  зібрав  і  опублікував 




dziejów  polskich»  [17],  куди  увійшла  низка 































нуле України. Це  інформація  про  стан Ки-
ївського замку у 1520 р., ревізія Київського 




Усе ж М.  Ґрабовський  не  полишив  архе-
ографічної  роботи.  У  1845  р.  вийшло  дру-

















ні  два мемуарних  твори  –  «Pamiętniki  pana 













дозволяв  надто  поправляти  вже  написане. 
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THE HISTORICAL PAST OF UKRAINE IN MICHAL GRABOVSKY CREATIVE 
HERITAGE
The article analyzes the scientific concepts of Mikhal Grabovsky – the ukrainian-polish author 
of the first half of the XIX. His works are generally deal with literary criticism and authorship. 
Grabovsky`s literary-critical essays are well studied by such polish and Ukrainian researchers 
as A. Bar, M. Bratska, A. Vasko, V. Gnatyuk, V. Yershov, M. Rollye, I. Rudenko and others. His 
creative heritage includes number of works, which were devoted to the Ukrainian past, especially 
to the problems of polish-ukrainian opposition in the XVII in Koliyivschina times. Grabovsky`s 
historical works were partly studied by Olena Yurovska in the article under the title: «Kulish and 
Grabovsky». She stressed the Grabovsky`s influence on the formation of historical position of 
P. Kulish, described their scientific relationships in historical and ethnographical field. The aim of 
this article is to analyze M. Grabovsky`s views on the history of Ukraine, especially on Cossacks, 
polish-ukrainian contacts, the real relationship between polish nobility and Ukrainian population 
during Koliyivschina in 1768, status of Ukrainian territories in structure of Russian Imperia. Such 
aspect have not been the subject of historiographical studies yet. The author applies methods of 
historiographical analysis and synthesis, uses the problem-chronological attitude to solve this 
problem and principles of objectivity and historicism. 
M. Grabovsky historical essays of «About the Reasons of Mutual Antagonism of Polish and 
Ukrainians», polite literature about Koliyivschina («Koliszczyzna i stepy») were analysed. The 
special attention is paid to «The Polish Answer to Russian Publicists on the Problem of Lithuania 
and Western Gubernies», in which Grabovsky took a position of apologist of Ukrainian history 
against the Russian writers. In this brochure he was agree with the Ukrainian historian of 
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M. Kostomarov`s position about the existence of two Russian nations and malorussian (Ukrainians) 
nation is differ from polish and velikorussian (Russian) and convicted of it was not the necessity 
to identify Ukrainians as Russians. M. Grabovsky thought about the reasons of rebellions in 
Ukraine. He described them in «Koliszczyzna i stepy» novel though thinking of the main character 
Zhulinsky, who confirmed the injustice and aggression in Ukraine, but they were not the specific 
feature of polish authority and did not form the system of slavery. The important attribute of low 
living standard and dissatisfaction were backwardness of trade, and lack of factories. M. Grabovsky 
stressed the special common consciousness of the Ukrainian population was the majority of 
them considered themselves as nobility. The analysis of his essays gives the base to agree with 
statement of K. Arabazhin – the specialist in literature, who called M. Grabovsky the personality of 
Renessance despite of his Pan-Slavism and cultural extension. 
The article pays attention to M. Grabovsky`s archeographic activity. His essays about the Ukrainian 
past were published in polish issues of «Zrzódłа do dziejów polskich» and «Pamiętniki domowe».
The author concludes the M. Grabovsky`s histirocal and literary works have an important value to 
understanding of polish-ukrainian relations in the times of early modern. They remain relevant nowadays.
Key words: M. Grabovsky, the history of Ukraine, historical studies, cossacs, Koliyivschina, 
Polish-Lithuanian Commonwealth, Right-Bank Ukraine.
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